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Abstract
There is secondary aggiomeration in grOund rice husk ash, It causes to decrease the
specinc surface area and the chenlical activity of the ground rice husk ash  ln this paper some
properties of secondary aggiomeration for grOund rice husk ash and preventing the agglomera―
tion are described  They are the decrease of the specinc surface area and the variation of the
electrical conductivity going together grinding rice husk ash, SEⅢI photograph for the
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